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RESUMEN 
 
Las determinantes de la salud como el medio ambiente - social y estilos de vida son 
factores que influyen en el proceso salud - enfermedad, que al ser favorables, 
mantienen la salud de los individuos, caso contrario pueden conducirlo a estilos de 
vida inadecuados desencadenando conductas como la agresividad, especialmente 
en los adolescentes por ser un grupo vulnerable. Esta investigación tuvo como 
objetivo determinar la influencia de las determinantes de la salud medio ambiente – 
social y estilos de vida  en el nivel de agresividad de los internos del Centro de 
Rehabilitación Juvenil: José Quiñones Gonzales – Pimentel 2015, de enfoque 
cuantitativo, diseño correlacional, siendo su población muestral de 50 adolescentes 
que participaron voluntariamente, a quienes se les aplicó una encuesta de 
alternativa múltiple y un cuestionario, evaluando 5 niveles de agresividad. Este 
instrumento fue previamente validado y obtuvo una confiabilidad de 0.702 (Alfa de 
Cronbash).Los datos se procesaron con el paquete estadístico SPSS 22. Los 
resultados revelan que la determinante estilos de vida influye de forma deficiente en 
un 32% en el  nivel alto de agresividad y con respecto al medio ambiente – social 
influye de forma deficiente en un 24% en el nivel de  medio de agresividad. Se 
concluye que la determinante estilos de vida es la que influye más en el nivel de 
agresividad de los internos recluidos, validando la hipótesis planteada en la 
investigación. En todo momento se tuvo en cuenta los criterios éticos y rigor 
científico planteados por Belmont. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The determinants of health and the environment - social and lifestyle are factors that 
influence the health - disease process, that being favorable, maintain the health of 
individuals, otherwise can lead to inadequate sparking lifestyle behaviors such as 
aggressiveness, especially in adolescents to be a vulnerable group. new knowledge 
will be provided to improve nursing practices in this age group. This research aimed 
to determine the influence of the determinants of health and the environment - social 
and lifestyles in the level of aggressiveness of internal Juvenile Rehabilitation 
Center: Joseph Quinones Gonzales - Pimentel 2015, quantitative approach, 
correlational design, It is its sample population of 50 teenagers who participated 
voluntarily, who were given a multiple choice survey and a questionnaire evaluating 
5 levels of aggressiveness. This instrument was previously validated and obtained 
a reliability of 0.702 (Alpha Cronbash) .The data were processed with SPSS 22. The 
results show that the decisive influence lifestyles poorly by 32% at the highest level 
aggression and with respect for the environment - social influences poorly by 24% 
in the average level of aggressiveness. We conclude that determining lifestyle is the 
greatest influence on the level of aggressiveness of internal detained. At all times 
the ethical and scientific rigor criteria proposed by Belmont was taken into account. 
 
 
